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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan biopestisida yang berasal dari tumbuhan untuk menggantikan pestisida kimia telah berkembang. Ekstrak metanol daun
Lantana camara L. digunakan sebagai insektisida alami terhadap larva Papilio demoleus L. Analisis fitokimia menunjukkan, bahwa
ekstrak metanol daun L. camara mengandung senyawa aktif steroid, saponin, terpenoid, flavonoid, fenolik dan tanin. Kajian potensi
ekstrak daun L. camara sebagai insektisida alami terhadap aktivitas makan larva P. demoleus. Uji antimakan terhadap P. demoleus
dilakukan menggunakan metode cakram tanpa pilihan dengan konsentrasi 2,5; 5,0; 7,5 dan 10% (b/v). Hasil uji antimakan,
menunjukkan bahwa pada konsentrasi 10% (b/v) efektif dalam menghambat aktivitas makan larva dengan nilai AI sebesar 55,23%.
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ABSTRACT
The use of plant derived biopesticides to replace chemical pesticides has been evolved. Methanol extract of Lantana camara L.
leaves was used as a natural insecticide against Papilio demoleus L. larvae. Phytochemical analysis showed that methanol extract of
L. camara leaves contained active steroid compounds, saponins, terpenoids, flavonoids, phenolics and tanins. This study aims to
examine the potential of L. camara leaves extract as a natural insecticide against antifeedant of P. demoleus larvae. Antifeedant test
on P. demolues were carried out using a no-choice leaf disk method with concentration of 2,5; 5,0; 7,5 and 10% (w/v). The
antifeedant test results showed that at a concentration of 10% (w/v) were effective as antifeedant larvae with an antifeedant index
value of  55,23%.
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